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Finalment, des de la pàgin a ini cia l hi ha e l vincle a la lntranet, un espa i d 'accés
restringit i d 'ú s exc lus ivamen t in tern per a tot e l personal del Cons o rci. En un a
o rgan itzac ió territoria lment tant d ispersa com és aquesta, la intranet permet l'apro-
pament virtua l de tots e ls punts cIe la xarxa i la comunicació en temps real en t re
totes les persones que treball en en el Conso rci per a la Normalitzaci ó Lingüística .
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Informació i serveis terminològics a lnternet
La intranet
Llengua i U~
La terminologia, co m a element d 'in formació,
és un instrument imprescin dib le per a qua l-
sevo l professional i ha adq ui rit un paper re-
llevant en la capacitat d 'un a lleng ua per do-
n ar respost a a les n ecessit at s tècniqu es,
cie n tí fiques i econòmiques de la vida moder-
na; d'aquí qu e la seva di vulgació sigui essen-
cial per a la tran sferèn cia del coneixeme n t.
Per afavor ir la presèn cia de la llen gu a ca tala-
na en aques ts àm bits, el TERMCAT ofereix
des de la seva co ns ti tuc ió serveis d 'assessor a-
ment als profes sionals q ue elabo ren o traduei-
xen obres, textos i productes espec ialitzats:
m aterial did àctic, obres de referèn cia, manuals
i llibres de text, productes informàti cs, etc.,
am b l'ob jectiu d 'ori entar-los am b informació
bibli ogràfica, termin o lògica i metodo lògica.
El Servei de Consultes Tenllillo/ògiql/es resol
dubtes terminològics i atén al vo lta n t d 'unes
12.000 co ns ultes l'an y, i el Sm 'ei de docu-
mentacio ofereix assessoramen t bibliogràfic i
documenta l sobre o bres term inològiqu es en
català de les di ferents àrees de co ne ixeme n t i
sobre obres especialitzades que tenen in te rès
terminològic. Tots dos se rveis s'ad recen a
lingüi stes, tcrmin òlegs, traductors, planifica-
dors i assesso rs lingü ístics, i també als docents
i als profession als de les em preses, del s mit-
jans de comunicació i del sector ed itoria l.
Les tecn o logies de la informació permeten
avui am pliar les possibil itat s de d ifusió de la
informaci ó i lnte rn et h a esdevin gu t , e n
aq ues ts darrers anys , la infrast ructura cla u de
la soc ieta t de la in formació. En ella es basen
nous serveis i també noves m od alitats de ser-
veis qu e fins ara s'o ferien úni cament per mitjà
de sistem es m és co nvenc iona ls. És òbvia la
importàn cia que ha adq ui rit ara la informa-
ció d ispon ible a lnternet i el seu desen volu-
pament fulgurant obre perspe cti ves n oves
també en m atèria de difusió terminològica i
de coope ració. Les pàgines web del TERMCAT
(www.terrn cat.es) ofereixen, a més d 'informa-
ció so bre les funcions del cen tre, dels serveis
que presta i dels principals projectes qu e ha
realit zat , tres aparta ts més: Notícies, Enllaços i
Tcnninoíogia. A les Notícies es pot localitzar
informació sobre novetat s relacionad es am b
el m ón de la terminologia i co nsu ltar les ac ti-
vit at s term inològiques fut ur es a l'agenda , i
als Enllaços els internautes pod en co n ne cta r
d irectament am b alt res pàgin es web dedi ca-
de s a la terminologia i a la llen gua en gene-
ral, i am b altres organism es i institucions d 'in-
terès per als professionals de la llen gu a.
L'ap artat qu e porta el títol genè ric de Ter-
tninotogia presen ta quatre tip us d ' informació:
el Calaix de termes, els Criteris, la Biblioteca
Tenlli/IO/ògica i la Neoloteca.
El 'Ca la ix de termes'
El Calaix de termes tracta, en quatre secc io ns ,
qüesti ons terminològiques que per la seva
nov et at o pel grau de difi cultat de la deno-
minació cata lan a só n o b jecte freqüent de
co ns u lta .
Una pr im era secc ió anomena da IlI terQl/è?
permet co nè ixe r les necessit at s de normalit-
zació del s especialistes so bre m és d 'un ce n-
tenar de co nceptes propis justament de la
societa t de la informació i, especia lmen t,
d ' Internet ; intercanviar informació sobre les
propostes neològiques possibles, ana r difo-
nent les diverses alternat ives plantejad es al
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llarg del procés d 'estudi i després els resul -
tat s fina ls. Tam bé la secció Qlli' opineu de?,
qu e apa reix a la pàgin a in icial de l web, està
pensada pe r reb re informaci ó sobre algu ne s
pro pos tes neològiques co ncretes qu e són en
curs d 'estudi , i saber quines són les solucions
qu e els usuaris troben més encertades. l'er
exe m ple, s' h i pregunta l'opinió so bre les
propo stes captador, galeta, registre d'usuari ,
report, testimoni o testimoni de connexi épe r a
l'a ng lès cookie, que és un fitxe r am b in for -
mació sobre els hàb its i les preferè ncies d 'un
inte rna uta qu e es genera qu an visita una
pàgin a web.
La secció Parlem de presenta casos term i-
no lògics agru pats temà tica me nt, co m bús-
tia electrònica, cibernauta, entlaç o pàgina ini-
cial, d ' info rmà tica ; chequeo, desecliab le, o
screening, de medicina; o pert an yents a d 'al-
tres àm bits com ara l'esport, el Nada l o el
medi am bien t.
A Estiguem al cas de seleccione m alguns
du btes q ue els usuaris adrecen sovi nt al Ser-
vei de Co nsultes; i per últim, la secció Fem
memiuia de recorda als in te rna utes neologis-
mes qu e han esta t normalit zat s pel Consell
Supe rvisor del TERMCAT per facilitar-ne l'ú s
en els textos d 'especialitat. Un d 'aqu est ca-
sos nor m alit zats, a més , es destaca dir ecta-
men t a la pàgina inicial del web en un a sec-
ció ano me nada Sabieuque?per incidir encara
més en la seva difusió en tre els usua ris.
Els criteris
En aqu est segon apartat de Tenninologiu, es
po t navegar en tre els diversos crite ris me to -
dològics i terminològics q ue s'apliquen en
la for mació de nou s termes i en els treb alls
de recerca i d' elabor ació de productes termi-
nològics. Entre els m etod ològics, trobem :
• Abreviacions uti litzades en termino logia
• Criteris de citació bibliogràfica
• Criteris per a la localit zació de productes
in form àti cs
• Guia d 'elabor ació del dossier de norma-
lització
• Dossie r de nor m alització
• Normes d' in terès termino lògic
• Ordenació dels termes
• Presentació de sigles
Ent re els qu e tracten aspec tes especí fics de
naturalesa termin ològica, pod em llegir:
• Criteris per a la de no minació de races d 'ani-
ma ls domèstics
• Formació de term es am b eleme n ts cu ltes
• Form ació del plura l dels manlleus
• Guia d 'es tabliment de criteris per a la de-
nom inació ca ta lana d 'ani mals
• Manlleus i calcs lingüístics en els treballs
de termino logia catalana
• Pron un ciació de ls ma n lleus
La 'Biblioteca terminològica'
Aquesta base de dades que agrupa in for ma-
ció sobre les obres i els produc tes que conte-
nen term inologia en cata là, pu bl icat s des de
l'an y 1932, es va obrir a lntern et l'estiu de
1999. S'h i pod en co nsulta r més de 700 dic-
cio na ris, vocabularis, tesaurus, carte lls, tríp-
tics i alt res materia ls de divulgació, pels seus
títols, pels seus autors o per l'àm bit temàtic
principa l de què tracten . La biblioteca ter-
minològica, que s'actuali tza co n tínuamen t
am b les noves publicacions qu e elabora el
TERMCAT i altres institucions que ed ite n
obres term inològiques en cata là, presen ta la
citació bibliogràfica d 'aq uestes ob res i infor-
maci ó sobre el seu co n tingut term in ològic:
no mbre de termes que co ntene n , les llen -
gües qu e recull i si té defini cion s o il·-
lustra cions. Un m òdul específic ag ru pa el
co n jun t d 'ob res en qu è ha intervingut el
TERMCATi un altre relaciona tem àti cam ent
els pro jectes que són en curs d 'e labo ració .
La 'Neoloteca'
La societat reclama sov in t orien tacion s per
den om inar els ave nç os tecnològics i cient í-
fics, espe cialmen t davant les for mes termi-
nològiqu es que no s'acor den am b les ca-
ract er ístiques del sistema lèxic prop i. l'er
donar a co nè ixe r més àm pliamen t la ter-
minologia que ha estat estud iada pel Co n-
sell Superviso r, l'o rgani sme de nor m ali tza-
ció de la termi nologia cata lan a, el primer
de març de 1999 el TERMCAT va obrir al
públ ic la Neototeca. La Neoloteca co n té la ter-
minologia normalitzad a pel Co nsell Supe r-
visor des de la seva creació fins a l'actuali -
tat : més de 4.000 de nom inacions ca ta lane s
q ue só n accessib les des de ls índex s en ca ta-
là, castellà, francès, anglès, alemany i ita-
lià, i des de la nomenclatura llat in a, en el
cas de les esp ècies zoològiques i bot àniqu es.
També es pot fer la co ns u lta a partir dels
àm bi ts tem àt ics en qu è s'es truc tura la in-
fo rmació . La Neoloteca ofe reix un m òdul per
con sultar especí ficam en t el co nj unt del s
te rm es aprova ts recentment pe l Co ns ell
Supe rvi sor: Noves incorporacions (vegeu
im atge I ).
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El 'Cercaterm', un nou servei d'infor-
mació terminològica
El TERMCAT aca ba d 'ob rir a Internet el
Cercaterm, el servei auto ma titza t de consul-
tes terminològiques, per m itjà del qual es
pot consultar de man era ràp ida i senzilla ter-
mes en català, caste llà, fran cès i anglès, qual -
sevol di a a qu alsevol hor a. El Cercaterm
s'adreça als profession als qu e treballen am b
la terminologia, se' n serveixen o la tracten i
qu e sov in t em prene n, d 'una manera més o
men ys conscie n t, l'ofici de ter m inò leg.
Tres mòduls di feren ciat s co nf iguren el
Cercaterm: el Mòdulde resposta automàtica, el
Mòdul d'atcncio personalitzadu i ci Mòdul de
gestió.
Des del Mòdul de resposta automàtica es
pod en fer les consu ltes a part ir de qu alsevol
de les llen gües qu e conté, am b l'interrogant
per substituir un caràcter (?) i am b l'asterisc
per substituir-ne més d'un ("). Tam bé es pot
restringir la co nsulta a un a àrea tem àt ica
concreta . La resposta a la consulta feta es
presenta en una llista numerada de ls regis-
tres qu e com pleixe n les co ndicions de la
consu lta, fins a un màxim de 200, enca pça-
lats pel terme cata là i seguits de l'àrea tem à-
tica gene ral a qu è pert an yen . Qua n l'u suari
en seleccio na un, es visua litzen les infor -
m acions correspo ne n ts i el terme o la cade-
na de caràcters consulta ts apareixe n marcat s
en verme ll.
A part ir de les respostes automàt iques qu e
obtingui, el consultan t pot resoldre el seu
dubte o podrà an alitzar design acion s anà lo-
gues, principis de formació de term es paral-
lels, estud iar les co rre lacions en tre gru ps
terminològics, etc. Sovin t, per al professio-
nal qu e fa un a cerca, la resposta automàtica
q ue obt ind rà, doncs, li proporcio narà pistes
que el pod en men ar a la soluc ió de la seva
recerca . La in formació qu e brinda aquest
serve i s'actua litza co ns ta ntme n t, i s'a n irà
amplian t i depurant de man era contínua
(vegeu imatge 2).
El Mòdul d'atenció personalitzada permet
ad reçar la consulta als terminòlegs del cen-
tre si no s'ha obting ut cap resposta , si es
necessita una recerca més apro fund ida, si la
resposta no és prou satisfactò ria o es vo l
am pliar la informació. Un missatge a la cap-
çalera del Cercaterm ind ica als usuaris qu e
els terminòlegs han estud iat el seu dubte i li
han fet arribar un a resposta. Per últim, el
Mòdul de gestió, d'u s in tern , serve ix per al
tractam ent, la resolu ció i la gestió de les con-
su ltes i les respostes del Servei de Co nsultes
Terminològiques del Cen tre.
El Cercaietm, qu e vo lem cada cop més po-
tent i eficaç, s'ha conce but com un sistema
nou d'atendre les consultes terminològiqu es,
qu e com pleme nta el servei qu e fins ara ha
ofe rt el 'l'ERMCAT per telèfon, per fax, per
correu, i darrerament, per correu elect rònic.
Aquesta nova mod alit at de servei d 'infor-
mació terminològica am plia els serveis qu e
ofe reix el cen tre per cont ribu ir a preparar la
llen gua cata lana per a l'expressió del cone i-
xeme nt tècn ic i cien tífic.
La term inologia ha esdevi ngut un eleme nt
indispen sable per a la redacció de textos. El
web del 'l'ERMCAT, i especialme n t, la Biblio-
teca tennínologica, la Neoloteca i el Cercaterm
s'ofereixen am b la vo lun ta t de fer més fàcil
la gene ració d'informació especialitzada i fer
créixer gradualment el vo lum de documen -
tació disponible en cat alà en els àm bits de la
ciència i de la tècn ica.
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